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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh krisis 
finansial terhadap kinerja pasar modal dengan mengambil studi kasus analisis dampak 
perubahan kondisi makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) 
pada fenomenabubble economic  tahun 2008. IHSG memiliki kepekaan yang tinggi 
terhadap kondisi makro ekonomi di suatu negara. Dengan adanya krisisi finansial global 
yang menyebabkan perubahan makro ekonomi, maka Indeks Harga Saham Gabungan 
pada bursa efek pun juga akan mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan lima 
variabel independen, yang meliputi Gross Domestic Product, inflasi, suku bunga, tingkat 
angkatan kerja, dan jumlah uang yang beredar. Sementara variabel dependen yang 
diteliti adalah IHSG pada Bursa Efek Indonesia. 
Data yang digunakan dibatasi pada delapan tahun sebelum dan sesudah krisis. 
Metode analisis menggunakan analisis data kualitatif yang berangkat dari pemrosesan 
satuan, reduksi data, kategorisasi, serta penafsiran data, dan analisis data kuantitatif 
yang menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda untuk melihat 
hubungan antarvariabel. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebelum krisis nilai f = 
163.250dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan setelah krisis nilai f = 167.169 dengan 
nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 
variabelsecara simultan baik sebelum maupun sesudah krisis. Sementara itu, 
berdasarkan uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing variabel 
independen memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel dependen.  
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This research was aimed to give empirical proof regarding the influence of 
financial crisis towards stock market by taking case study concerned the impact of 
macroeconomics changing towards Composite Price Stock Index on Bubble Economic 
phenomenon in 2008. Composite Price Stock Index has high sensitivity to the 
macroeconomics condition in a certain country. The existence of financial crisis which 
impacted macro economic situation, thus Composite Price Stock Index in stock market 
would also be changing. This research used five independent variable, including; Gross 
Domestic Product, inflation, interest rate, labor force, and money supply. Then, 
dependent variable which was used was volatility of IHSG stock return in Indonesian 
Stock Market.  
Data which being used was limited on eight years before and after crisis 2008. 
Data analyzing method used qualitative method which departed from unit processing, 
data reduction, categorization, and data evaluating, and quantitative method which used 
classic assumption test and multiple regression analysis model to find out the relations 
amongst variable. The result of the research showed that before crisis f = 163.250 with 
the value of p = 0,000 (p < 0,05)and after crisis f = 167.169 with the value of  p = 0,000 
(p < 0,05). This condition indicated that there were significant influence amongst 
variable both before and after crisis simultaneously. Furthermore, according to t test that 
had been done, showed that each variable had different impact towards dependent 
variable. 
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